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fenc ia de mi . 
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.,e son 0tros tant 
u s e o - V á y a s e us,0 
yase porque lerotn. 
establecimiento am. 
y «qui un «cataclis-
ïa lr a los toros, so 
batalla, 
e nocturno que vuela 
palo de escoba qUe 
eza de la Fresnillo, el 
ie cierra por liquida. 
Y dos guardias, uno 
>tro con casco, que 
1 lugar del suceso. A 
nduce el del kepis a 
corro, y el del casco 
eñor Crispin a la pró-
ía. 
las comadres del ba-
ayo, del santo aboga-
o, decía al guardia; 
er mi compañera en 
les me ha metido, ¿Y 
a ganado un chichón 
un bollo de leche y 
in ver la corrida des-
resuelto el problema 
^ncillo y hasta elegan-
re que Paco se lleva-
que podía retornar, a 
el Ayuntamiento para 
ne parece que hay «di-
la tarde paseaba Cha-
abozo de la Comísa-
'0 deambulo por esta 
izmorra ¿qué estará 
: preguntó un compa-
ro. ¿Su señora? 
.n la cara verde de ira 
ora ni qué narices? 
ya habrá matado al 
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VCCION 
Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contr ibuir a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro tecc ión . 
D I A R I O D E T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
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TEMAS. D E L DIA 
\ C o n t e n t a m i e n t o g e n e r a 
Pues que todos desarrugan el en-
Jceio y muestran sus semblantes 
Icenteros y r isueños , no seamos 
sotros más exigentes que ellos y 
bremos también nuestro con-
tentamiento. 
Creyeron algunos que ayer, en las 
Cortes, iba a llegar la sangre al r ío . 
A recordar las palabras, de grosor 
Is que ordinario, de Prieto, y los 
estallidos o las explosiones orato-
rias del conservador-pestañis ta don 
Miguel Maura; y la traca vulgarís i-
ma de la concentración de izquier-
da equipo Casas Viejas, en el Cine 
Pardiñas, lo menos que se p o d í a 
pensar y temer es que esas fieras 
revolucionarias iban a caer sobre el 
presidente del Consejo cual el águi -
la sobre la serpiente para destrozar-
lo con el pico de sus palabras en-
cendidas como brasas. 
Pero quienes tal creían, los de-
fraudó por completo la realidad. 
El setentón don Alejandro o c u p ó la 
cabecero del banco azul . Envolvió 
en una mirada de gratitud y de re-
conocimiento a quienes le corres-
ponden con su afecto y a quienes 
le favorecen con sus votos. S o n r i ó 
al león joven y a las otras fieras de 
las minorías extremas. Y e s p e r ó . 
Esperó que le dijeran por «ahí te 
pudras». O que trataran de ape-
drearle con la ordinariez con que lo 
hicieron en la postrera ses ión los 
honderos oposicionistas. Pero na-
die chistó. Nadie tuvo nada que de-
cir. Los saludos fueron correspon-
didos y las sonrisas pagadas. Y 
don Alejandro se re t i ró tranquila-
mente y tan satisfecho como el ge-
neral que hubiera ganado una gran 
batalla sin desenvainar la espada n i 
disparar un solo tiro. 
Satisfecho se mostraba t a m b i é n 
don Melquíades Alvarez. D o n M e l -
quíades estaba representado en el 
Gobierno por el señor Alvarez V a l -
^s-El señor Alvarez Va ldés era y 
«uno de los más autorizados pro-
esores de la doctrina reformista. 
Werpretándola y h o n r á n d o l a vitu-
peró todo poder que tuviera su ori-
Cro Hi£asj tal ianas 
' i * 
El acuerdo adoptado por el G o -
c rno en virtud del cual se estable-
de i aismlnuciones en los sueldos 
, ^funcionarios, es elogiado por 
rade d de lo3 italianos, fue-
Notiaqfuello3 a quienes afecta. 
ciació ros l e e m o s , que es l a i n i -
Poroi,11 Un biene3tar e c o n ó m i c o . 
^ v i r t u » ' ^ " « u q u e n u p u c u c 
vaig nn ' qUe cuando el dinero 
v co- el estado social vale me-
a alto3CvU^ndo 36 c o t í z a la m o a e d a 
"al va aores' la e c o n o m í a n a c i ó -
SiaU0bPerrd0-
ha an l o s 3UELDO3. como 
Huir la Uncíado. se obliga a d ísmi-
y de otr Precios de las subsistencias 
mera ne ^éneros llamados"de pr í -
hecho Cye8ldad· entonces s e r á un 
^ta^oj anto a í i rmamos , o sea, que 
^ n e s ^ 60 103 comienzos de un 
O?0110"1100-
Consejo d acuerdo tomado en el 
Ementa minÍ3tros' Que es el que 
tlJalnientm°3, 1(53 empleados que ac-
qui*ientae rutan de un sueldo de 
lrir4n u d3 * ^ l i ras mensuales su-
P0rciento-i niÍnUCÍÓn de u n SeíS : lo3 de m i l a mi l quinien 
e e3 una verdad que no puede 
le o43"6, u  
nos. v .C0, e! e3fcado social vale nie-
gen en un acto faccioso. Los libera-
les y d e m ó c r a t a s jlel izquierdismo y 
de la conse rvadur í a p e s t a ñ i s t a ras-
garon sus vestiduras. Y el s e ñ o r A l -
varez Va ldés tuvo que dimitir . Y el 
s e ñ o r Lerroux le admi t ió la d imi-
s ión . Pues bien: sin embargo de es-
tos antecedentes y consiguientes, 
don Me lqu í ades es tá satisfecho. N o 
tiene el menor rozamiento con L e -
rroux, n i le ha producido el m á s 
p e q u e ñ o enojo la conducta de és te . 
S e g u i r á como si no hubiera sido 
entregada a los maniobreros la c a ' 
beza ministerial del señor Alvarez 
Va ldés , C o n t i n u a r á n los subsecre-
tarios en las subsec re ta r í a s y los di-
rectores generalas en sus direccio-
nes y después , cuando salga de la 
curva parlamentaria el Gobierno se 
t a p a r á el port i l lo de la crisis con 
una combinac ión ministerial en la 
que en t r a r á otro amigo de don M e l -
qu í ades y,., aqu í no ha pasado na-
da. 
¿Más contentos? Sí : t a m b i é n los 
hay, o por lo menos no hay mot i -
vos para mostrarse descontentos 
por el lado de la Acción Popular , 
Una in te rp re tac ión un poco rígida 
del acuerdo del Consejo de minis-
tros de ayer daba por dolorosamen-
te averiguado que triunfaba el so-
cialismo cerril en su e m p e ñ o de po-
ner dificultades e impedimentos al 
Congreso de las juventudes y al ac-
to de E l Escorial que hab ía de po-
nerle remate. Pero no es as í . L o 
que se dificulta o impide carece de | 
importancia, m á s todavía , de final i-
dad, porque nadie había pensado 
en realizar lo que se ha prohibido. 
Y pues que así lo dicen, porque 
así lo creen, y así seguramente es, 
las personas m á s autorizadas de la 
gran o rgan izac ión derechista, re-j 
chacemos toda h ipó tes i s contrar ia ' 
y m o s t r é m o n o s t a m b i é n satisfechos 
y contentos; porque n i se han cum-
plido, n i se c u m p l i r á n las amenazas 
socialistas, n i p o d r á n cumplirse sus 
vetos intolerables. 
Patríelo 
tasaras se r e d u c i r á n en un ocho 
por ciento, y así sucesivamente. Los 
sueldos inferiores a quinientas liras, 
así como los derechos pasivos de ju-
bilaciones, viudedades y orfandades 
se rán respetados. 
Esto tiende a equilibrar un tanto 
la e conomía , haciendo que el que 
cobra m á s se le descuente m á s y el 
que cobra poco no pierda nada. Los 
que cobran sueldos inferiores ten-
d r á n la ventaja de la baja de los pre-
cios, con lo que se benef ic iarán y a 
los que cobran sueldos mayores tie-
nen t a m b i é n alguna c o m p e n s a c i ó n 
al realizar sus compras. 
A m é n de estos beneficios t e n d r á n 
todos los ciudadanos italianos el 
beneficio de un doce por ciento de 
baja en los precios actuales de todos 
los alquileres. 
Las consecuencias de esta dispo-
sición ministerial no se h a r á n notar 
tan p r ó n t o , pero s i se persiste en 
seguir rigurosamente éste m é t o d o 
deflacionista. se han de obtener con 
frecuencia muy estimables. 
Ba ja rán t a m b i é n necesariamente 
los jornales en los trabajadores y 
estos han de agradecer dentro de 
poco tiempo las medidas que adop-
ten los patronos, aunque al princi-
pio protesten inconscientemente de 
lo que hacen. 
D e b a c o A r n a l s a 
Roma . A b r i l 1934. 
i ii ira filiilzs. Dir 
Pilli \ tffliliDOiOS 
En contra votan socialistas, izquierdistas y Es-
querra catalana 
Se abstienen mauristas y autonomistas valencianos 
Ruidosos incidentes, lanzamientos de vas-
sos y "match,, de "pancrace 
D E M A D R I D 
Madrid ,—Se abre la ses ión de la 
C á m a r a a las cuatro y cinco. 
Preside el s e ñ o r A l b a . 
G r a n a n i m a c i ó n en e s c a ñ o s y t r i -
bunas 
E n el banco azul los ministros de 
Justicia, Trabajo, y Marina , 
Se aprueba el acta de la ses ión 
anterior. 
Seguidamente se entra en el orden 
del día. 
Quedan aprobados varios dic tá-
menes. 
Con t inúa la d iscus ión del dictá-
men de la C o m i s i ó n de Justicia a l 
proyecto de Ley de Amnis t í a , 
E l presidente de la C o m i s i ó n de 
Justicia anuncia que ésta ha incor-
porado al dictamen las sugerencias 
de la C á m a r a , 
E l s e ñ o r J i m é n e z A s ú a consume 
el primer turno en contra de la tota-
l idad del dictamen. 
Censura la inc lus ión en la amnis-
t ía de las expropiaciones de fincas 
sin i ndemnizac ión . 
Esteban Bi lbao dice que la conce-
s ión de la a m n i s t í a es el cumpl i -
miento del mandato recibido del 
cuerpo electoral. 
Elogia al general Sanjurjo. 
E l s e ñ o r P e m á n (José M a r í a ) cen" 
sura la exclus ión de las accesorias 
en las condenas de los militares. 
Dice que los militares se alzaron 
contra el Gobierno de A z a ñ a que n i 
eraj legí t imo ni permi t ía la libre dis-
cus ión . 
A l 10 de Agosto de 1932 fué un 
impulso pa t r ió t i co contra un gobier-
no t i r án ico . 
Ese impulso lo representaba el 
general Sanjurjo que fué contra las 
o l igarqu ías que creó el s e ñ o r A z a -
ñ a para proteger a socialistas y ma-
sones. 
Frente a esto el pa í s se en ro ló en 
las filas del tradicionalismo y del 
pr imor i verismo. 
Termina el s e ñ o r P e m á n su dis-
curso con un elocuente y pa t r ió t i co 
párrafo y en medio de una gran ova-
c ión que le tributan las derechas. 
E l s e ñ o r Gonzá lez López de la iz-
quierda protesta de la exclus ión de 
los d.elitos religiosos, rebe l ión y se-
dic ión . 
Interviene el s e ñ o r Pr ie to (Inda-
lecio), 
Protesta de la inc lus ión de nume-
rosos delitos y reprocha al Gobierno 
haber dado ocas ión a que se elogien 
en la C á m a r a los sucesos del 10 de 
Agosto, como lo ha hecho el diputa-
do señor P e m á n , 
Censura la de rogac ión de la Ley 
sobre generales s in mando, que per-
mit i rá que muchos generales mo-
n á r q u i c o s vuelvan a mandar tropas. 
(Sigue a l pie de las pr imeras co-
lumnas de tercera pág ina . ) 
OPINIONES 
U n a v íc t ima m á s , no es decir nada. U n a v í c t ima m á s del marx i smo, 
en ocas ión que en E s p a ñ a caen muchas, es reducir a t é r m i n o s de una 
exigua cifra l a ca tás t ro fe si lenciosa que el marxismo produce en el pa í s . 
U n huelguista m e t a l ú r g i c o , se l e v a n t ó de un pistoletazo l a masa encefá-
l ica , por ver morir , arrastrada por la tragedia incruenta de la miser ia , a 
una hijí ta que no pudo sostener, porque le ar ras t raron a una huelga in-
oportuna y es tér i l quienes pretenden entorpecer el desarrol lo e c o n ó m x o 
de E s p a ñ a por medio de conflictos lamentables que e s t á n animados so-
lamente del p ropós i t o preconcebido de perturbar el incremento no rma l 
de las fuentes vitales de r iqueza del p a í s . 
L o s socialistas no t i t u b e a r á n en hacer responsables de esa actitud 
de d e s e s p e r a c i ó n a los patronos. A esos « r e p u g n a n t e s » burgueses que 
quitan el salario a los humildes obreros. 
No son los burgueses los que han creado esa s i t u a c i ó n triste y acon-
gojante de los obreros parados. Son los gobernantes del desastroso bie-
nio p r e t é r i t o los que arrebataron l a hogaza de pan de la boca del prole-
tariado para nut r i r su peculio con «enchufes» y cargos de r e l u m b r ó n , 
en los que no faltaban autos con radio y ca lefacc ión para i r sembrando 
por el pa í s doctrinas de rebe l ión mientras en el hogar confortable y bur-
g u é s esperaban las detonantes r ebe ld í a s del pueblo hambriento. 
Ese pistoletazo seco y rotundo con que c o r t ó su vida un obrero s in 
recursos, puede tener eco alucinador en todas las Casas del Pueblo don-
de se incuban conflictos a diario para dejar abandonados los huelguis-
tas, que, dóci les y cobardes, se doblegan a servir de escabel para que 
sobre sus hombros se aupen quienes no quieren trabajar porque se ga-
nan mejor la vida holgando. 
Cuando los obreros se den cuenta de su verdadera s i tuac ión , el mar-
xismo q u e d a r á reducido a escombros. Pero alguien h a b r á que de su po-
sición de fingido obrero se encarame sobre las ruinas y no se l lame re-1 cadores chupan nerviosos 
- N O L O T O L E R A R A -
E n el transcurso de nuestra ya 
m á s que larga ac tuac ión per iod ís t i -
ca hemos hecho observar muchas 
veces, y no solo con referencia a los 
gobernantes de los ú l t i m o s cien 
a ñ o s , sino comprendidos t a m b i é n 
los de la centuria anterior que con-
tribuyeron con tan triste eficacia a 
que E s p a ñ a se desviara de sus cau-
ces h is tór icos ; hemos hecho obser-
var, decimos, el f enómeno verdade-
ramente sorprendente de que nues-
tra n a c i ó n estuviera en pie y conser-
vase, no solo f isonomía y aparien-
cias, sino realidades de tal, d e s p u é s 
de haber pasado por ella, por sus 
puestos directivos, las o l iga rqu ías 
pol í t icas , a la manera que el torren-
te por el valle. De una n a c i ó n que 
resiste y subsiste a pesar de esos 
embates pueden afirmarse dos co-
sas: que sus fuerzas internas, espi-
rituales, son incontrastables; otra, 
que s in duda es tá reservada por la 
divina Providencia para que cum-
pla misiones a l t í s imas , premiando 
sus merecimientos, ya que si ofi-
cialmente pecó , con pecados de 
sangre y de robo, socialmente ha 
reparado sus culpas con sacrificios 
abnegaciones que n i n g ú n otro 
pueblo ha sabido igualar. 
Vienen estas consideraciones a 
cuento del mit in republicano revo 
lucionario que el izquierdismo con-
centrado dió eñ el cine P a r d i ñ a s . 
D e s p u é s de oír todas las vulgarida-
des y en parte las insolencias y la» 
amenazas que han enhebrado sus 
hombres representativos, s in que se 
descubra ni com lupa una idea ele-
vada, n i un pensamiento que no sea 
ramplón , se queda uno como ano-
nadado al pensar que los tales hom-
bres han llevado durante m á s de 
dos a ñ o s la di rección de la pol í t i ca , 
han sido d u e ñ o s de los destinos de 
E s p a ñ a y los dictadores de las Cons -
tituyentes; y sin embargo de eso, l a 
nac ión ha salido, en verdad, de sus 
manos, m á s que aporreada y mal -
trecha en trance de ruina, m á s toda-
vía con vitalidad para lanzarse sobre 
ellos como sobre los peores enemi-
gos e infligirlos derrotas tan memo-
rables como las de las elecciones de 
Noviembre y Diciembre ú l t imos . 
Pongamos nuestras esperanzas en 
esa maravillosa vitalidad para creer 
que las nuevas maniobras y estra-
tagemas f racasarán ruidosamente y 
que sus nuevas amenazas y sus co-
nocidas baladronadas revoluciona-
rias, no se cumpl i r án ; y no porque 
ellos no sean capaces de llevarlas 
adelante, sino porque lo mejor, lo 
m á s sano, lo m á s extenso y lo m á s 
fuerte de este pueblo de E s p a ñ a sa-
brá salirles al paso y demostrarles 
por las buenas o por las malas, que 
no to le ra rá una nueva edic ión de las 
opresiones y de las indignidades 
que padec ió durante el oprobioso 
bienio azañis ta . 
P . 
¡Ha pasado un 
picador! 
E l grito castizo de ¡Eh plaza eh! 
no ha sido sustituido. 
E l c ó m o d o y b u r g u é s taxi sustitu-
yó a la airosa y e spaño l í s ima jardi-
nera y al bullanguero ó m n i b u s , que 
era el mayor motivo para expansio-
narse l a gente moza en bodas y bau-
tizos. 
Desde la puerta del desaparecido 
Café Inglés de las calles de Sevil la 
y A r l a b á n , hasta la esquina de Pe l i -
gros y frente a los cafés de Fornos y 
el Su izo , era larga la hilera de co-
ches de seis y ocho caballos que es-
peraban a los aficionados para lle-
varlos a la plaza. 
C ó m o no recordar la calle de A l -
calá en un día de toros hace veinte 
a ñ o s ! 
Eran por aquel entonces raros los 
autos, a ú n no nos asustaban los 
destemplados sonidos de las boci -
nas, nos agradaba el castizo y ale-
gre grito de jEh plaza eh! y llenos 
los ó m n i b u s p a r t í a n entre el grato 
sonido de cascabeles y campanillas, 
gritos de gente moza provocados 
por esa alegría que tiene el ambien-
te de tarde de toros. 
Confundidos con los coches que 
a la plaza marchaban iba t a m b i é n 
la jardinera que conduc ía a los to-
reros. Los picadores montados en 
sus jacos con el «mono» a la grupa, 
o cabalgando éste en otro jamelgo 
a ú n m á s escuá l ido que el que m o n -
taba el piquero, p roduc í a la admi-
rac ión de la chiquil ler ía que comen-
taba la gentil apostura del garrilar-
guero. 
Donaires, requiebros y disputas 
se expanden por los á m b i t o s de la 
gran calzada. 
Los toreros van en l a jardinera 
sonrientes y preocupados. Los p i -
nna ta-
dentor del proletariado. 
L a s s u p e r c h e r í a s ya no pueden tener 
1 socialismo. 
autenticidad en las filas del 
garnina, y, como dice el personaje 
de la popular zarzuela «La alegr ía 
de la huer ta» , la tarde apacible y 
serena se sonr íe con sus haces de 
luz y sus verderones p i ando . » 
* # * 
H o y ha cambiado mucho el pano-
rama . A la alegr ía de a n t a ñ o ha su-
cedido una cosa fúnebre que apena 
el á n i m o . L o que no ha cambiado 
es el sol , cuando br i l la . 
De las aceras donde e s t á n encla-
vados los cafés m á s frecuentados de 
la calle de Alca lá , pasan los afielo' 
nados a la amplia vía para tomar el 
taxi que veloz los conduzca a l a 
plaza. 
Circunspecta y correcta marcha 
la gente a los toros, s in gritos, s in 
alegría, s in antusiasmo. Entre v ian-
dantes y vehículos rueda un auto en 
cuyo interior van unos hombres ves-
tidos con trajes relucientes y como 
embutidos en un cajón de mercan-
cía frágil, j Los torerosl, dicen los 
que m á s se preocupan de cosas de 
toros. Calle de Alcalá arriba, como 
a c o m p a ñ a m i e n t o de sepelio de pos-
tín m á s que como a una fiesta bu-
llanguera, van los a u t o m ó v i l e s os-
euros y silenciosos. 
Inunda el so l la amplia Aven ida 
de la Plaza de Toros, y guardias de 
a pie y de a caballo cuidan el tráfi-
co, atruenan el espacio de destem-
plados c làxons pasa un coche de ca 
ballos que conduce a unos picado-
res, cuyas figuras pierden el aire 
señorial que les prestaba el jaco, y 
en el coche m á s bien parecen m u -
ñecos de un pin-pan-pun verbenero. 
Pero de pronto, la mult i tud que 
ya va a tomar las puertas de la pla-
za se para curiosa y espectante. 
Sobre la masa de gente aparece a 
caballo la figura airosa de un mozo 
de tez morena ataviado con lujosa 
casaquilla y tocado en cabeza con 
un amplio pavero a l que adorna 
una m o ñ a de color rojo. Pasa reta-
dor, como figura evocadora de otra 
época, como si pasase, a ser posi-
ble, un j i rón de la His tor ia de la 
Tauromaquia; él representa allí la 
t rad ic ión . 
La mult i tud le sigue con la vista, 
hasta que se pierde por el amplio 
por t a lón del patio de caballos, y co-
mentando lo que en otro tiempo 
fué cosa corriente, dice entre c u r i o ' 
sa y ex t r añada : 
¡Ha pasado un picadorl 
Salvador Rapallo «Taleguilla» 
i i 
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O N 
V I A J E R O S 
Llegaron: 
De Valencia , la s impát ica y bella 
señor i t a Carmencita Garc í a L a -
fuente. 
- De M a d r i d , e laborado don Gre -
gorio Vi la te la . 
- De Tornos, don R a m ó n Codía . 
- De Valderrobaes. don Vernardo 
Sor ia Navarro, don Bernardo Sor ia 
Segura, don Enrique Ce lma , don 
José de Qu in to , procurador de los 
Tribunales, don Antonio Navas, 
don José Rodr íguez , teniente de la 
B e n e m é r i t a , don Francisco Canelles 
y don Amadeo Pueyo. 
- De Valencia, don Pedro Feced. 
- De la misma pob lac ión , don Raúl 
Lario. 
- De Madr id , don Enrique Ezcau-
: fiatza, 
• - De; Gandesa, don Carlos Pela-
yud. 
Marcharon: 
A Valencia , don Rafael A l o n s o de 
Medina. 
- A Zaragoza, don Sebas t i án Me-
lero. 
- A Valencia , don Vicente Ro ig y 
don José María A l b ó s . 
E N F E R M O S 
Anteayer fné sometida a una deli-
cada ope rac ión qu i rúrg ica la respe-
table madre de nuestro buen amigo 
el secretario del Ayuntamiento de 
R i l l o , don Roque G á m b a r o . 
La o p e r a c i ó n se efectuó con resul-
tados altamente satisfactorios. 
Nos alegramos y hacemos fervien-
tès votos por el r á p i d o restableci-
miento de la enferma. 
Centros oficíales 
G O B I E R N O C I V I L 
Aye r m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
D o n J o s é Q a i n t o . d e V a l d e r r o b r e s ; 
don R a m ó n Monforte, de esta ciu-
dad; Comisiones de Pueb la de V a l -
verde y Vive l del Río ; don At i l ano 
Benedicto, de Cel ia . 
R E G I S T R O C I V I L 
y 
D E L O I A 
L A S F E R I A S 
Tenemos que rectificar y en ver-
dad que l o hacemos gustosos. Nos-
otros somos así. Otros , a l dar una 
noticia y tenerla que rectificar, lo 
sienten. Más ahora ellos h a r í a n esta 
rectificación sumamente complaci-
dos por redundar en beneficio del 
«esparc imien to general». 
La tantas veces mencionada recli-
fícación eS: 
Que ayer d e c í a m o s los festejos de 
l a p r ó x i m a feria y hoy tenemos que 
decir 'que a d e m á s de aquellos ha-
brá , s e g ú n noticias, partidos de pe-
lo t a m á s o menos vistosos, encuen-
tros futbol ís t icos con equipos de 
afuera y carreras de bicicletas. 
Ya ven nuestros lectores. 
Lat«C03a» se arregla bastante bien 
y el que dos pesetas tenga... ¡resul-
t a rá que p o d r á gas társe las en lo 
que quiera!... 
¡Hay que divertirse, que l a vida es 
breve! 
Repetimos nuestra sat isfacción 
por estos festejos que se nos van a 
ofrecer sin costamos mucho. 
¡Y eso que quien tenga voluntad 
y «pas ta» bien puede escuchar el 
«aviso» de la Comis ión de Ferias... 
El del 7 
Movimiento demográf ico : 
Matr imonio . - Ange l Pumareta 
Salvador, de 25 a ñ o s de edad, solte-
ro, con María Julia Estevan López , 
de 22, soltera. 
D I P U T A C I O N 
E l Ayuntamiento de Fuentespalda 
ingresó ayer m a ñ a n a en arcas pro-
vinciales, por a p o r t a c i ó n forzosa, la 
cantidad de 756'20 pesetas, 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
D o ñ a Mar ía B a u . 72'26 pesetas. 
D o n Nicolás Monterde, 423,11. 
» José Mar ía Sanz, 385'69, 
• » Alejandro Nogueras, 31373. 
» Baltasar Zuriaga, 43870, 
» Angel López, 120,39, 
» Felipe Mar t ín , 524'49. 
» Clemente Aznar , 792,97, 
» Arsenio Sabino, 1,405'58, 
» Juan Ibáñez, 1.064'96. 
» Joaqu ín G i l , 1.363'19. 
» Santiago Fermín , 362'31. 
— H a tomado poses ión del cargo 
de tesorero de Hacienda de esta 
provincia don Mar ino Moreno del 
Cast í l ló , 
A Y U N T A M I E N T O 
Ayer m a ñ a n a n a tuvo lugar la pr i -
mera subasta de terrenos para cons-
truir las casas e c o n ó m i c a s en el en-
sanche de la ciudad. 
Unicamente fué vendida una par-
cela a don Amadeo S a n j u á n B a l u é . 
— Anoche se r eun ió en ses ión la 
Comis ión de Hacienda, despachan-
do varios asuntos. 
A U D I E N C I A P R O V I N C I A L 
Conforme estaba anunciado, ayer 
m a ñ a n a dió principio, ante el T r i -
bunal de Urgencia, el juicio que por 
los recientes disturbios revolucio-
narios habidos en la parte del Bajo 
A r a g ó n se sigue contra José A m o -
rós y 74 m á s . 
Todavía , por la noche cuando 
abandonamos el palacio de Justicia, 
segu ían los testigos prestando de-
c la rac ión . 
E l s e ñ o r presidente tuvo que i n -
tervenir con energía en varias oca-
siones ante las interrupciones de 
los procesados. 




Esta tarde, a las ocho, t e n d r á lu-
gar la acostumbrada clase de Reli-
gión para socios activos y aspiran-
te». 
M a ñ a n a , a las siete y cuarto de la 
tarde se r o d a r á la bonita película 
«Día de Reyes». 
C o m p l e t a r á n el programa una re-
vista y una divertida cinta cómica . 
C O C U M 
E l C E N T R O A R A G O N E S D E 
B A R C E L O N A . (Joaquín Cos ta 68) 
saca a concurso el arriendo de los 
servicios de café, etc. E l pliego de 
condiciones p o d r á consultarse en 
Secre ta r í a todos los d ías de 5 a 7 
tarde. La admis ión de pliegos se ce-
r ra rá el día 4 de Mayo p r ó x i m o . 
- DEPORTES -
F U T B O L 
P o r fin venció ayer el Madr id so-
bre los a th lé t icos de B i l b a o . 
H u b o un 3-0 a favor de los ex-rea-
les y así. con este resultado que ya 
e s p e r á b a m o s al saber la lesión de 
Ch i r r i y Castellanos, el M a d r i d ju-
gará contra el Betis el día 29 en Se-
vi l la , y el 3 de Mayo en M a d r i d . 
Menos mal que ha sido retrasado 
este encuentro. 
E l partido de ayer no fué tan emo-
cionante como el del mié rco les . 
E l Athlé t íc m a d r i l e ñ o ofrece30.000 
pesetas por Chacho, pero el Depor-
tivo dice no darlo por menos de 
40.000... y que a lo mejor se lo lle-
vará el C lub de la «pasta», es decir, 
el Madr id . 
E l once que en P a r í s jugará el do-
mingo contra la selección f íancesa 
es: 
Cayol ; Pena. Mendaro.- Losada. 
Vega, López; Marín . S a ñ u d o . C a m -
panal. Rubio y A m u n á r r i z . 
Se nos ruega la publ icac ión de la 
siguiente nota: 
«El Comi té Central pro Inválidos» 
tiene la sat isfacción de cooi inlcar a 
todos sus adheridos, invá l idos resi-
dentes en la provincia, que en el an-
teproyecto de ley de Presidencia 
Consejo Minis tros , cuerpo de porte-
ros civiles. Gaceta de 2M-1934, se 
faculta y da orden de preferencia a 
los invál idos del trabajo para con-
cursar y obtener en propiedad esta 
plazas de subalternos del Estado. 
Para el resto de los invál idos es-
pañoles , ello es que no lo sean del 
trabajo, tenemos el ofrecimiento de 
que tan pronto las circunstancias lo 
permitan, se rá puesto a debate en el 
Parlamento nuestro programa de 
reivindicaciones, que de fenderán y 
a p r o b a r á n distintos grupos parla-
mentarios que así lo han ofrecido, 
como t a m b i é n el ministro de Obras 
públ icas , s e ñ o r Guer ra del Río, que 
ha visto con ca r iñoso in t e ré s nues-
tras i p r e t e n s í o n e s y prometido su 
valioso concurso. 
A l propio tiempo, dam )3 a cono-
cer a todos los invál idos adheridos 
de esta provincia, que habiendo lle-
gado a una inteligencia el Consejo 
de Admin i s t r ac ión de «Liga e c o n ó 
mica de invál idos» y la « Asociac ióñ 
Nacional de invá l idos e spaño les» , 
han sido fusionadas ambas en «Liga 
Económica Asoc iac ión Nac iona l de 
invál idos e spaño les» . E n vir tud de 
esta fusión, las actividades base que 
realizaba la Ins t i tuc ión , esto es la 
reeducac ión profesional de los invá-
lidos adheridos a la Liga citada, se 
hacen extensibles a todos los que 
pertenecieran a la Asoc iac ión Nac io -
nal de invá l idos . 
Para el desarrollo de este progra-
ma de r eeducac ión profesional, se 
establecen las primeras clases y ta-
lleres de Madr id , donde totalmente 
gratuito, reciben e n s e ñ a n z a s todos 
aquellos invál idos adheridos que lo 
deseen. Así mismo y por "riguroso 
turno de an t i güedad , se i r án esta-
bleciendo becas a los invá l idos ad-
heridos, quienes |a medida que los 
medios e c o n ó m i c o s de la Ins t i tuc ión 
lo permitan, t e n d r á n s e ñ a l a d a una 
beca semanal o mensual de acuerdo 
con sus necesidades y actitud de 
trabajojen la Ins t i tuc ión . 
De momento las clases y talleres 
establecidos en la Ins t i tuc ión , en 
Madr id , son los siguientes: 
Cul tura general, mecanogra f ía , 
contabilidad, e n s e ñ a n z a s de oficina 
y francés e inglés . La r eeducac ión 
manual es, corte y confección de 
sas t rer ía y enseñanzas completas de 
cons t rucc ión de juguetes. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de 
la Ins t i tuc ión ha quedado cons t i t u í -
do en la siguiente forma. 
Consejo de honor. -Exce l en t í s i -
mo s e ñ o r don Santiago R a m ó n y 
Cajal; don Miguel de Unamuno; don 
Gregorio M a r a ñ ó n y don Mariano 
Venl l iure . 
Consejo d i r ecüvo . - Presidente, 
don Wenceslao Mar t ín y Mar t ín ; d i -
rector, don Luis F e r n á n d e z Quir iga; 
secretario-administrador, don Ela-
dio G a r c í a Cano; consejeros, don 
Gregorio Paz J iménez y don R a m ó n 
Porres Ruiz . 
Todos aquellos invál idos que aun 
no hubiesen enviado su a d h e s i ó n 
para pertenecer al Censo de la pro-
vincia, pueden hacerlo a la mayor 
brevedad, di r ig iéndose al director 
de la Ins t i tuc ión en la calle de A r -
gensola, 8, pr incipal , Madr id , inc lu-
yendo los datos siguientes: 
Nombre y apellidos, edad, esta-
do, profesión, naturaleza, invá l idos 
y sus causas, o c u p a c i ó n actual y 
domicil io. 
De la provincia 
Celia 
P O R P E S C A R C A N G R E J O S 
Cuando se d i spon ía a facturar 
tres cestas de cangrejos con destino 
a Madr id , ha sido denunciado el 
vecino Segundo D o b ó n Broncha l , 
por no tener licencia de pesca ni la 
correspondiente guía. 
La mercanc ía , que fué cogida en 
el r ío G i l o c a y p«sa unos cincuenta 
kilos, se le o c u p ó . 
Alcalá 
P O R R O T U R A R 
Los vecinos Domingo Frasnedo 
Marco, Lázaro Zafón B a y o , Elíseo 
Izquierdo M o n t ó n , Francisco Pra-
des Vaquero y R a m ó n P é r e z Gime-
= ANQ m 
EL TI 
Ayer se n o t ó - e n i 
t r o - u n cambio enla Uicl0 
que, completamente nV^C;' 
n íamos disfrutando h a r f ^ ^ í 
^erSnSS^: 
^r0am-h-pe8^lSg 
^ L a t a r d e t r anscu r s amen{ 
rotij. 
Per-
no han sido denunciados n 
rar terrenos que no se sab! 
tenecen a la vía pecuaria 81 
de d o ñ a Saturnina P o n J 
partida denominada Mas H ^ ^ 
Igualmente ha sido den!, av 
Pablo Sancho Huerta por 
motivo en el sitio E l Cubo ^ 
i 
MATIAS HERNANDEZ 
Plaza del Seminario núm. 2 
Encontraréis toda clase de maquinaria AGRICOLA e 
INDUSTRIAL Piezas de recambio para máquinas 
«Mc CORN1K», «DEERING», etc. Aventadoras.-Hilo 
Sisal.—Trillos torpedo.—Esquiladoras de ganado la-
nar y caballar.—Bombas y Motores para riegos, etc. 
ADEMAS 
encontrareis en esta casa 
todo lo concerniente a la 
casa de 
Don féllj M m \ i H. 
antes 
lerio M u y V 
como máquinas KRUPP y 
repuestos de piezas déla 
misma máquina. 
Trilladoras SCHLAYER H E L E A K , la más moderna en su clase, y un buen surti-
do de arados legítimos RUD-SAK que acaban de llegar de Alemania, 
Casa central: Madrid, calle Príncipe, 15 
Daroca: ARCADIO ESQUIU, calle Mayor.-Muniesa: Casa de 
los Hermanos Clemente,—En Teruel: 
Matías Hernández, Plaza del Seminario, 2 
No comprar antes de visitar esta vuestra casa y consultar precios. 
B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n s 
> S E C R E T A 
P U B L I C A C I O N E S C R I S O L 
P o r este cupón y cien sellso nas 
dos e s p a ñ o l e s o extranjeros rega 
lamos cinco pesetas en libros 
Apar tado 228. - T E N E R I F E 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma A g r a r i a . - R e v i s i ó n de R e n í c s . - O r g a n i z a c i c n A g r a r i a . - C o n s í i í u c i Ó D de Asociaciones de propieía 
r ío s . ArrendPtencs y O b r a o s a g . í c o l e s . - R e s w ü e àt bienes c o m u n a l e s . - A l o j a m i e n í o s - F r o n t e r a s munici-
p a i e s . - L e g i s ' u d o n del t r ^ j o en el c a m p o . - I n t e n b i f k a c i ó n de c u U i v o s . - C o n s u i ^ s . - I P f o r m c s y reclama-
ciones en c e ñ i r o s oficíale? en cuesliones relacionadas con la Agricultura 





p l c a l á Z a ¡ 
Madr id . 'Al 
la sesión de la < 
ba recibió a lo 
¿espacho, 
Se lamentó 
Cámara de los 
durante íasesió 
Dijo qne el 
uQirá a ios jefes 
buSCar un medí 
repitan escenas 
das hoy en el sa 
Agregó que h 
crito en el que s 
cachee a los dip 
pero él entiendí 
llegar a tal extre 
UNA PROTES ' 
rTRADlCICW 
Madrid.-Los 
publicado una r 
que no se les ha 
en la sesión pai 
sucesos ocurrid' 
Cámara y en los 
naoo el conde d̂  
L A Q C U P A C K 
DESARME D E 
Madrid.-En 
ron recibidos 1 
por el subsecre 
mento. 
Les manifestó 
ros han comenz 
armar al coronel 
Este ha recoj 
fusiles y munícíf 
En toda la ce 
dad es compleia 
Durante esta 
del señor Prieto 
ta al orador la n 
murmullos son ( 
El señor P rú 
ello y dice que, 
ni como hombr 
tolerar que no s 
Entre socialis 
tas se cruzan fra 
Albiüana inci 
tes. 
El señor Priet 
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Aorobada la Ley de amnistía es enviada a Los conflictos sociales 
AP |a firma del Jefe del Estado 
alcalá Zamora envía la bey ya sancionada a la 
Gaceta para su publicación 
, Ar(A _ A 1 terminar esta noche 
•Maln de la Cámara el s e ñ o r A l -
r e c i b i ó a los periodistas en su 
Tlamentó el presidente de la 
ra de los sucesos ocurridos 
f l t i a s e s i d n e n e l h e m i d c l o ^ 
níio que el martes p r ó x i m o re-
irá a ios jefes de las mino r í a s para 
r un medio de evitar que se 
San escenas como las desarrolla-
os boy en el salón de sesiones. 
Aéregó que había recibido un es-
críto en el que se le propone que se 
Lhee a los diputados a la entrada 
L o él entiende que no es preciso 
llegar a tal extremo. 
UNA PROTESTA DE L O S 
^XDICÍÓNALISTAS : 
Madrid.-Los t racic ional ís tas han 
publicado una nota protestando de 
que no se les haya permitido hablar 
en la sesión para protestar de los 
sucesos ocurridos esta tarde en la 
Cámara y en los que resu l tó lesio-
naoo el conde de Rodezno. 
LA OCUPACION Y 
DESARME D E IFNI 
Madrid.-En la Presidencia fue-
ron recibidos hoy los periodistas 
por el subsecretario del departa-
mento. 
Les manifestó que en Ifni los mo-
ros han comenzado a entregar sus 
armar al coronel Capaz. 
Este ha recogido ya numerosos 
fusiles y municiones. 
En toda la c o m á r c a l a tranquili-
dad es compleía. 
U N C O N S E J I L L O 
! M a d r i d . - E l Gobierno se r e u n i ó 
j hoy en el Congreso para celebrar 
' consej í l lo . 
I Se a c o r d ó en él la denuncia del 
i convenio comercial con Po lon ia . 
I E l s e ñ o r Pi ta Romero dió cuenta 
I de que los Estados Unidos han au-
! torizado la impor t ac ión de uva es-
i paño la en ventajosas condiciones 
jpara nuestra p r o d u c c i ó n . 
I Parece ser que t a m b i é n se a c o r d ó 
i nombrar en el Consejo del martes 
j p r ó x i m o ministro de Justicia al ca-
I t ed rá t i co y miembro del Tr ibunal de 
G a r a n t í a s s e ñ o r Beceña , y subse-
cretario de dicho departamento a 
don FéÜx Alzarez Valdés , hijo del 
anterior ministro. 
L A A M N I S T I A A L A « G A C E T A » 
Madrid.—Terminada la ses ión de 
l la C á m a r a , fué enviada a la firma 
del Presidente de la Repúb l i ca la 
, Ley de Amni s t í a aprobada hoy. 
I E l s e ñ o r Alcalá Zamora d e s p u é s 
de firmarla la envió a la «Gaca ta» 
de M a d r i d para su publ icac ión . 
M a ñ a n a s á b a d o se rán puestos en 
ibertad Sanjurjo y los d e m á s con-
denados por los sucesos de Agosto . 
A h o r a se dice que el general San-
jurjo fijará su residencia en Tánger , 
donde un moro notable le ha ofre-
cido una casa, 
H O M E N A J E A 
G O I C O E C H E A 
M a d r i d . —En un restaurante] cén-
trico se ce lebró hoy el banquete 
ofrecido por los miembros de Re-
novac ión E s p a ñ o l a al jefe de la mi-
minor í a , s e ñ o r Goicoechea. 
Este p r o n u n c i ó un discurso y fué 
muy aplaudido. 
Durante esta parte del discurso 
del señor Prieto la C á m a r a no pres-
ta al orador la menor a t enc ión y los 
murmullos son constantes. 
El señor Prieto se molesta por 
ello y dice que, ni como diputado. 
Dicomo hombre, está dispuesto a 
tolerar que no se le escuche. i 
Entre socialistas y tradicionalis-! 
tas se cruzan frases de granfdureza.' 
taí^3113 increPa a l08 socia l ís - j 
El señor Prieto le arroja la ban-
dia y un vaso de agua, i 
Albiñana lleva r á p i d a m e n t e la 
^no al bolsillo del p a n t a l ó n . 
formidable escándalo) . 
. , enudean la3 agresiones entre so- ' 
C1J istas y derechistas, los gritos y ' 
p recac iones e insultos. 
vi 1 COnde de Rodezno intenta des-1 
AlónÏÏ ^80. que le ar roÍa B r u n o Ao,l8oyse hiere en una mano. 
03tradicionalistas y los de Re- , 
l08SnI·E3paftoIa se lanzan contra ! ^sociahstag. 
sa leV08 escaños tradicionalistas 
aoM i-Sparado un va8o contra los 
Alistas. 
El 
f8íu Senor Alba después de grandes 
El 203 logra dominar el tumulto . 
aquel lugaí AlbÍñana 63 retirad0 de 
SüaÍSOCÍalÍ3ta8 se distingue por 
N P K y p u n t e r í a e n e l l a n z a m í e n -
Ei 3^SOsBn,no Alonso. 
sesi0ne30.r A,ba hace resaltar que 
^•an al p ^ naturaleza despres-
Se está d amento y m á s cuando 
^anao í SCutiendo un proyecto 
El 3Peü^Carlos espír i tus 
^ntadí3i ríet0 termina su acci-
^ l a con"13 intervención censuran-
í!itender Cesíóri de la amni s t í a por 
ki Para lnUe.la demencia só lo debe 
p iase n j03 del Puebl0- (En ' 
ln2i§os H:i0r hij03 del pueblo los 
5iCe ael orador.) 
^ e l prUoelos socialistas no vota-
e Jf010, por£lue lo juzgan 
'nicuo. 
^ap0r entosa censura la am-
^rariog^. ,OS reé iona l i s t as son 
^ñor M amnis t í as viciosas' 
s y 191 anuncia que los 
Ell€fior0S*rán en contra-
errano Jover dice que 
tienden a empeorar 
El Madrid vence al Athlétic 
de Bilbao por 3 a 0 
Barcelona. —En el campo de Sa-
rrià, d e s p u é s de tres empates, se ce-
lebró hoy el nuevo partido de des-
empate entre el M a d r i d y el Atlètic 
de Bi lbao finalistas de la copa Es-
paña . 
Venció el Madr id por tres tantos 
a cero. 
E l campo se hallaba atestado de 
púb l i co . 
E l tiempo fué bueno. 
D o m i n ó netamente el M a d r i d . 
¿ C O M O E N L O S P U E R -
Clausura del Congre-
so de J. socialistas 
: T O S C H I N O S ? i 
Barcelona. — E l cap i tán de un bar-
co mercante abanderado en Dina-
marca ha denunciado que esta ma-
drugada cinco pistoleros lograron 
subir al barco y después de amena-
zar al vigilante se l levaron objetos 
por valor de 2.500 pesetas, 
L A S I T U A C I O N 
E N V A L E N C I A 
Va lenc ia ,—Cont inúa la huelga de 
gasistas y electricistas. 
Los obreros de la Hídroe léc t i ca 
persisten en su actitud, esperando 
que el lunes se declare la huelga ge-
neral. 
Esta noche han hecho exp los ión 
cinco bombas en esta capi ta l . 
Causaron grandes dostrozos, 
E N Z A R A G O Z A A S A L -
T A N L A S H U E R T A S 
no puede decirse que este es un pro 
yecto de las derechas, pues se han 
hecho grandes concesiones a las iz-
quierdas. 
E l s e ñ o r Mar t ínez M o y a dice que 
los acuerdos de la C o m i s i ó n de Jus-
ticia se adopraron por mayor ía . 
E l s e ñ o r Madar iaga se lamenta 
de que el proyecto se vote en este 
ambiente. 
Seguidamente se procede a la 
vo tac ión definitiva de la Ley de A m -
nist ía , que es aprobada por 265 vo-
tos contra 45. 
H a n votada a favor los radicales, 
agrarios, populistas, Lliga, Renova-
ción E s p a ñ o l a y tradicionalistas. 
Votaron en contra los socialistas, 
izquierda republicana y Esquerra, 
Se han abstenido los m a u r í s t a s y 
los autonomistas valencianos. 
Durante la vo tac ión y e n c o n t r á n -
dose el señor Prieto en la barandi-
lla de la Presidencia cruzó por al l í 
el s e ñ o r A l b i ñ a n a . 
A q u e l p id ió al doctor explicacio-
nes por haberle llamado «chulo». 
A lb iñana se ratificó de nuevo e 
i n t e n t ó dar a Prieto una sonora bo-
fetada. 
Prieto aga r ró por las solapas a 
A l b i ñ a n a y ambos rodaron por el 
suelo. 
Seguidamente se en t ab ló entre 
ambos un divertido «match» de 
«pancroce .» 
C o s t ó mucho trabajo a los dipu-
tados separar a los dos contendien-
tes. 
A con t i nuac ión el presidente de la 
C á m a r a a n u n c i ó la vo tac ión defini-
tiva de la Ley para la que se h a b í a 
pedido el « q u o r u m . » 
La vo tac ión se verificó en medio 
de un gran e scánoa lo . 
Fué aprobada por 269 votos con-
t r a uuo. 
E l ministro de Hacienda lee segui-
damente un proyecto de Ley. 
Se reanuda la d i scus ión del dicta-
men sobre elevación de las tarifas 
ferroviarias. 
Se rechazan dos enmiendas en vo-
, taciones nominales y se levanta la 
! ses ión a las nueve y diez de la no-
' c h e . 
Zaragoza,—Sigue la huelga gene-
ral . 
Cen tenares ¡de obreros, mujeres y 
n iños , asaltaron hoy las huertas pa-
ra llevarse las hortalizas. 
Se han ocosionado d a ñ o s de gran 
importancia. 
E N O R E N S E 
Orense.—Hoy se ha declarado la 
huelga general por un l lamado co-
mité antifascista. 
Los dependientes de comercio se 
negaron a secundar el paro? 
H a n sido apedreados varios co-
mercios, 
F R A C A S A L A H U E L G A 
: : E N B I L B A O i : 
B i l b a o . — Elementos extremistas 
declararon esta tarde, a las dos, la 
huelga general. 
Se h a b í a adoptado precauciones 
y la huelga fracasó. 
E l paro solamente fué advertido 
en las barriadas fabriles del extra-
rradio. 
Largo Caballero preconiza la 
revolución armada 
Madr id , —Hoy se c l a u s u r ó el C o n -
greso de las Juventudes Socialistas. 
E n la ses ión de esta m a ñ a e a se 
a c o r d ó prepararse para un movi-
miento revolucionario para lograr 
la conquista del Poder e instaurar 
una dictadura del proletariado. 
T a m b i é n se a c o r d ó que la mino-
ría socialista se retire del Parlamen-
to y dedique su actividad a hacer la 
revo luc ión en la calle. 
Igualmente se a d o p t ó el acuerdo 
de continuar adheridos a la Segun-
da Internacional. 
Esta noche, en el Cine Met ropol i -
tano, el s e ñ o r Largo Caballero pro-
n u n c i ó el discurso de clausura. 
Exho r tó a los socialistas a prepa-
rarse para conquistar el poder polí-
t ico por medio de la revoluc ión ar-
mada. 
A b o g ó por la cons t i t uc ión de mi -
licias socialistas armadas. 
Dijo que no es que los socialistas 
no quieran la Repúbl ica sino que es 
la Repúb l i ca la que no quiere a los 
socialistas, como lo demuestran las 
destituciones de Ayuntamientos so-
cialistas y el hecho de que se niegue 
trabajo a los afiliados a este par-
t ido. 
N o hah otro remedio—dijo—que 
conquistar el Poder por la revolu-
ción, pero que haya plena seguridad 
de éxito: 
C o m b a t i ó duramente al Jefe del 
Estado. 
T e r m i n ó alentando a los jóvenes 
a prepararse para hacer la revolu-
c ión . 
SE V E N D E 
Una galera, en bastante buen 
uso, acolchada, de 6 asientos, 
para uno o dos caballos,—Una 
viga de hierro, nueva, de 8'87 
metros de largo por 0'30 de 
ancho, — Informará : Fábr ica de 
harinas de Gregorio G a r z a r á n . 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
F I N C A E X P R O P I A D A S I N 
: : I N D E M N I Z A C I O N i : 
Salamanca.—Se ha efectuado la 
exprop iac ión , sin i n d e m n i z a c i ó n , de 
una finca propiedad del conde de 
Mora , situada en el t é r m i n o muni-
cipal de Tefares. 
E l predio tiene 323 h e c t á r e a s de 
e x t e n s i ó n . 
¡¡¡Automovilistas!!! 
No busquéis más, aquí está lo que necesitáis 
Las 
^Reconstrucciones Morera 
de neumáticos, verdadera revolución española, 
os ofrecen 
Calidad - Economía 
y el factor principal 
I R I E ^ I O I I M I I I E I ^ T O 
No dudéis más. Haced una prueba. Os garantizo que 
quedaréis convencidos. 
Visitad mis Salones-Exposición 
J O S E M » MOIRIEIRAV 
C A S A C E N T R A L : A v . de la Repúbl ica , 25.-Teléfono 110 
S U C U R S A L E S : Blasco . 4 . - A I c a ñ i z . = G , V . M . Turia , 36.-Valencia 
Armados de pistolas ametralladoras dispa-
ran contra los jóvenes de A. P. 
Salazar Alonso no se deja intimidar y garanti-
za la celebración del acto 
M a d r i d . — H o y c o m e n z ó el C o n -
greso Nac iona l de Juventudes de 
Acc ión Popular , 
Asis ten a el n u m e r o s í s i m a s repre-
sentaciones de las organizaciones de 
provincias. 
Durante las sesiones celebradas 
hoy se discutieron varias y muy i m -
portantes ponencias, 
E X C I T A C I O N A L A R E V U E L T A 
Madr id , —Con motivo de haber 
comenzado hoy las tareas del C o n -
greso de Juventudes de Acc ión P o -
pular, fueron repartidas profusa-
mente por esta capital unas hojas 
en las que se invitaba a los obreros 
a manifestarse c o ñ t r a el acto de E l 
Escor ia l ! 
Las autoridades en vista de esto 
adoptaron grandes precauciones es-
tableciendo especial vigilancia en el 
edificio de «El Deba te» , contiguo al 
cual se encuentra el domic i l io social 
de Acc ión Popular , 
U N A C O L I S I O N 
Madrid,—Desde las primeras ho-
ras de la noche se formaron en] dis-
tintos lugares de M a d r i d p e q u e ñ o s 
grupos de individuos que se mani -
festaban al grito de « m u e r a el fas-
c i smo». 
U n o de estos grupos log ró llegar 
a la calle de Alfonso XII y situarse 
frente al edificio en el que es tá ins-
talado el domici l io de A c c i ó n P o -
pular, 
Cuando los del grupo se hallaban 
frente a las puertas de esta entidad, 
utilizando pistolas ametralladoras 
hicieron unos cincuenta disparos, 
Resuliaron heridos dos guardias 
de Seguridad y algunos afiliados a 
Acción Popular y muerto u n caba-
llo de la tuerza públ ica . 
Esta repel ió la ag res ión haciendo 
uso de las pistolas y cayeron heridos 
varios de los manifestantes. 
Los d e m á s huyeron hacia la calle 
de Alealá . 
L O S H E R I D O S 
Francisco Iracheta, estudiante, de 
23 a ñ o s de edad, afiliado a A c c i ó n 
Popular, presenta una rozadura de 
bala en la cara. 
Rafael Roca Ortega, estudiante, 
de 23 a ñ o s de edad, afiliado a A c -
ción Popular, presenta un balazo 
en el vientre y otro en un costado. 
La herida le interesa un p u l m ó n . S u 
estado es gravís imo, 
No ha podido operá r se le . Se le 
han administrado los Sacramentos 
y a la una de la madrugada ha en-
trado en p e r í o d o agón ico . 
D E T E N C I O N E S 
Madr id . —Conjo consecuencia de 
los sucesos antes r e s e ñ a d o s han s i -
do practicadas seis detenciones. 
Tres de los detenidos e s t á n afilia-
dos a la U . G . T. y los otros tret 
son comunistas. 
También ha sido detenido el C o -
mité de huelga de lós m e t a l ú r g i c o s , 
por creerle instigador de los suce-
sos. 
¿UN P L A N P A R A E V I T A R 
E L A C T O D E E L E S C O R I A L ? 
Madr id , —Los sucesos ocurridos 
esta noche frente a Acc ión P o p u l a r 
responden, al parecer, a un p l a n 
preconcebido que t end í a a evitar l a 
concen t rac ión de las juventudes en 
E l Escorial , 
E n el plan figuran, s e g ú n dice, e l 
asalto a los locales de Acc ión P o p u -
lar de Madr id , un atentado cont ra 
G i l Robles y actos para impedir l a 
salida de autobuses y trenes el p r ó -
ximo domingo, 
O T R A S C O L I S I O N E S 
: : Y A T E N T A D O S • i 
tSSwKmm 
Madrid,—Mientras los guardias 
pe r segu í an a los manifestantes va-
rios t r a n s e ú n t e s recogieron a los he-
ridos t r a s l a d á n d o l o s a la Casa de 
Socorro, 
Los heridos son Diego Avel lán , 
de 18 a ñ o s de edad, jornalero, pre-
senta un balazo de p r o n ó s t i c o re-
servado, 
Es (£ fo rmaba parte del grupo de 
agresores, 
Julia B a r ó n , de 24 a ñ o s de edad, 
presenta un balazo en la ingle y su 
estado es grave. 
T a m b i é n iba con los manifestan-
tes. 
E l guardia de Seguridad Eleuterio 
Mar t ín presentaba tres balazos en 
la pierna derecha. 
S u estado es gravís imo y h a b r á 
que amputarle la pierna por haber-
se declarado la gangrena. 
E l guardia de Seguridad Florent i -
no '.Herranz, herido de dos balazos 
en el vientre sin orificios de salida. 
P r o n ó s t i c o g rav í s imo. 
M a d r i d , — A d e m á s de los sucesos 
antes referidos se han registrado 
colisiones de menor importancia en 
la calle de Sevil la , en Cuatro C a m i -
nos, en el Puente de Vallecas y en 
la Glor ie ta de A t o c h a . 
E n el Puente de Vallecas, a las 
nueve y media de la noche, u n gru-
po apostado en la cuneta d i s p a r ó 
contra un c a m i ó n que c o n d u c í a ele-
mentos de Acc ión Popula r . 
E l chofer ace le ró la marcha, evi-
tando así que en la ag re s ión resul-
tasen algunas v íc t imas . 
La Guardia c iv i l d ió una batida 
en los alrededores del lugar del su -
ceso y prac t icó cinco detencionet. 
A los detenidos les fueron ocupa-
dos un revólver y una navaja. 
E n la calle de Alcalá hizo explo-
s ión un petardo alarmista. 
D E M A D R U G A D A E N 
: G O B E R N A C I O N i 
M a d r i d . - E s t a madrugada rec ib ió 
en su despacho de G o b e r n a c i ó n el 
señor Salazar Alonso a los periodis 
tas. 
Les dijo que lamentaba mucho 
los sucesos ocurridos esta noche en 
Madrid , y que ante ellos el Gobie r -
no no pe rde rá l a serenidad. 
Se garan t iza rá el acto de E l Esco • 
rial , máx ime cuando se apela a las 
coacciones, amenazas y c r í m e n e s 
para impedirlo. 
Te rminó diciendo que se han 
practicado numerosas detenciones. 
LAXANTE SAIÜD 
El rao$ eficoz contra el 
eitreñimiento y la bilis. 
Pidoje en farmacias. 
Una señal de alarma 
«s ver a un hijo trisíe, pá l ido y sin 
ganas de comer. E l peligro que le ace-
cha es la p a l i d e z , la a n e m i a y el 
r aqu i t i smo . Para cerrar la entrada en 
el organismo a esas temibles e n í e r m t -
dades, la Academia de Medicina tiene 
aprobado, por su indudable eficacia, 
el potente generador de fuerzas 
Jarabe de 
I P 0 F 0 5 F 1 T 0 S 5 A L U I 
Estimula el apetito, aumenta la vitali-
dad y favorece el crecimiento. La trans-
formación se opera en pocas semanas 
y es un reconstituyente que puede em-
plearse en todas las épocas del a ñ o . 
N o ÍC v e n d e a ^ r a n c L 




Direc«ión dèl viento . . . 
Recorrido del viento durante las ultimas vein-
ticuatro horas, 
D a t o X d t í l°st"ut0 de esta CÍUdad) 
PRECIOS D E S U s S m ^ 
Mes (capital) . . . ^ ^ C í ^ 
Trimestre (fuera) . 
Semestre (id.) . . 
Año (id.) . . ' * V * 





ACCION en Aicoñiz 
De regreso de la C iudad Eterna, 
desde Barcelona en donde ha sido 
preciso detenerse por asuntos c a t ó : 
l ico sociales, envío estas nuevas lí-
neas para continuar, como había 
quedado, tratando de los temas 
ponencias que se han estudiado en 
este Congreso tan interesante y para 
el cual S u Santidad tuvo frases de 
tanto afecto y gratitud. 
La primera C o m i s i ó n de Estudios 
ten ía a su cargo un tema de palpi-
tante actualidad; «Prese rvac ión , de 
" áensa y p r a p a g a c i ó n de la Fe.» 
• La ponente y presidente de esta 
C o m i s i ó n fué la vizcondesa de V e -
lard. dama francesa que tiene"en la 
actualidad cerca de 80 a ñ o s , que ha 
trabajado incansablemente y que al 
final del Congreso p r e s e n t ó la d imi-
s ión de su cargo en el Burean Inter-
nacional por su edad avanzada 
siendo una escena conmovedora la 
que se c ruzó entre ella y la presi-
denta Internacionarmadame Steen-
berghe; ha reemplazado a l av izeon 
desa de V i l a r d . Mel le du Rostu . que 
hasta hace unos meses fué la presi-
denta de las Juventudes Ca tó l i cas 
francesas y que es mujer de un mé-
rito y de un valor extraordinarios, 
La primera cues t ión que es tud ió 
esta C o m i s i ó n relacionada con 
prese rvac ión y defensa de la fé 
fué la de la catequesis: en este parti-
cular E s p a ñ a pudo aducir su labor 
y presentar sus actividades que son 
tan excelentes. Se estudiaron tam 
bién los m é t o d o s nuevos para la 
escuela. «A pesar de los errores que 
cont iene» decía la ponente, no tene-
mos derecho a condenarlas en bloc 
por el só lo hecho de que se uti l iza 
por lo general por los adversarios 
de la rel igión. . .» «Es un hecho, aña -
día, que las condiciones de vida, 
materiales, intelectuales, religiosas, 
morales, han cambiado mucho: el 
n i ñ o vive ahora muy de otra mane-
r a que hemos vivido nosotros. Su 
formación se hace en una sociedad 
muy distinta y en la que las evolu-
ciones se llevan a cabo con una ra-
pidez a veces desconcer t an tes» . V i s -
tos los m é t o d o s nuevos, "se pregun-
t ó si seria út i l la apl icación de ellos 
en la e n s e ñ a n z a religiosa. La con-
tes tac ión fué declarar la urgente ne-
cesidad de intensificar en cuanto 
fuera posible la enseñanza religiosa, 
puesto que hoy la vida cristiana del 
hogar y de la escuela no es lo que 
era antes: es necesario y se puede 
adoptar algunos m é t o d o s nuevos en 
la e n s e ñ a n z a religiosa, como se ha-
ce ya en las catequesis en la que se 
usa la estampa, el gráfico, la pro-
yección, etc., etc. para m á s atraer y 
fijar la a t enc ión del n iño y conse-
guir el proposito que se tiene con 
re lac ión a su mayor y m á s p rác t i ca 
fo rmac ión espiritual. 
Una de las fases m á s interesantes 
de esta sección, aunque tristisimn, 
fué la que es tud ió los horrores de 
los «Sin Dios» y los estragos verda-
daramente espantosos que causan 
en el alma de los n iños . . . La delega-
da de Ginebra , en una memoria do-
c u m e n t a d í s i m a y con la autoridad 
de quien vive todo ello, nos hab ló 
de la c a m p a ñ a sa tán ica que se reali-
za por medio de los «Sin Dios» y de 
lós remedios enérg icos que hay que 
aplicar a este mal, sobre el cual, 
dijo, hab ía que llamar la a tenc ión 
de los ca tó l icos que no se dan exac-
ta cuenta de lo que significa esta la-
bor que es tá descristianizando la ni-
ñez y la juventud. E n la expos ic ión 
que existía en una de las salas del 
Congreso, nos m o s t r ó las estampas, 
grabados, folletos horrendos, d i abó-
licos que emplean para su propa-
ganda los «Sin Dios» . E l alma se 
sent ía sobrecogida de espanto ante 
tado ello, , , y un ansia inmensa de 
r epa rac ión , de trabajo, de apostola-
do, para salvar esos n iños y esa ju-
ventud vibraba en cada una de nos-
otras. N o lo olviden los ca tó l icos es-
p a ñ o l e s . . . S i aquí el mal no reviste 
los caracteres que reviste en otros 
pa íses , existe ya s in embargo: en 
nuestro pa ís tenemos «Sin Dios». . . 
«y esas juventudes socialistas y esas 
colonias de adolescentes y n i ñ o s so-
cialistas llevan ese germen dentro y 
son apóstoles futuros de ese apos-
tolado infernal... No nos pase en 
esto como nos pasó en muchas co 
sas... que creyendo que en" España 
«eso» no cuajaba... nos encontra 
mos de pronto con el terreno mina 
do y el enemigo en casa... 
Las conclusiones fueron: «Consi 
derando que los métodos nuevos d 
educación se garantizan más y más 
en la enseñanza; considerando que 
por muchos de sus aspectos estos 
métodos se relacionan con la edu 
ración dada por la madre de familia 
emite las condiciones siguientes 
1.a que los católicos comprendan 1 
necesidad actual de conocer estos 
métodos , seguirlos, estudiarlos, 
fin de discernir lo que es bueno d 
lo que puede ser un peligro... 2 
que los católicos busquen la mane 
ra práctica de utilizarlos para la en 
señanza catequística de los n iños 
adaptándolos a los medios diferen 
tes, a las edades diferentes, a los 
temperamentos diferentes, suplien 
do de este modo las deficiencias d 
la educación familiar.» 
La segunda Comisión de Estudios 
tenía a su cargo el tema de tanta 
transcendencia y actualidad «La 
Familia.» Fué ponente Melle de Ro 
lieu,'de talento y conocimiento gran 
de de la materia. 
Después de una discusión por de 
más interesante contestando a los 
tres puntos sobre los que había 
presentado su memoria o ponencia 
«La Familia» ¿tiene un deber educa 
tivo esencial? ¿considerada como 
célula social presenta las condició 
nes normalmente requeridas para 
satisfacer este deber? ¿los padres tie 
nen la preparación necesaria para 
llevar a cabo la obra educadora que 
se les pide;? se formularon las con 
clusiones que para terminar este ar 
tículo, dejando para otros el estudio 
y exposic ión de los demás temas 
voy a reproducir: «Que los hogares 
ya cristianos se formen fuertemente 
en vista de sus propios deberes fa 
miliares y de la acción de ascensión 
que deben de ejercer en derredor 
suyo... «Que las obras de formación 
y de conquista preparen una juven 
tud sana y consciente de sus respon 
sabilidades familiares; ella es —la 
uventud-la que formará el arma-
zón de mañana. . . 
«Cuanto m á s desaparecen los 
marcos tradicionales, tanto más se 
impone la necesidad de formar per-
sonalidades esclarecidas y de volun-
tad dispuestas a ir contra el ambien-
te malo que quiere destruir la fami-
lía, „ 
«Que las iniciativas profesionales 
sociales no tengan solamente la pre-
ocupación de evitar la disolución o 
disgregación del hogar, sino tam-
bién la de fortalecer la célula fami-
liar y reeducar a los padres por me 
dio de orientaciones y consejos da-
dos a las familias que se visiten con 
este objeto. 
«Que los gran les medios de difu-
sión explotados por las fuerzas del 
mal, lo sean por las fuerzas del 
bien. 
«Y que así, la Iglesia en la Misión 
Soberana que le ha sido confiada 
de engendrar a Cristo las almas se 
encuentre confiada, como lo debe 
de ser por la obra misma de la Fa-
milia, que sepa cumplir su deber.. .» 
Quedemos aquí, lectores míos . . . 
i que ya hay por hoy tema para pen-
sar, proponer y rectificar. 
María de Echarri 
¿Por ipié no se cump'i ti articulo 6§ del 
Rtglaniento de Sanidad e Hiniene del 
Ayuntamiento de esta ciudad? : 
E L A G U I L A 
Ft i e iu M i m i iE mu i IE IIELI 
M A D R I D 
[üliiio P. ñ m iii; 
Piquer 3 0 - 2 ° 
la ciudad de A l c a ñ i z . - D e v u e l v o a 
V. la instancia presentada a esta Al-
caldía recordando disposiciones le-
gales de las cuales no tenemos noti-
cias de haber sido infringidas en es-
te término municipal, advirtiendole 
i el ningún derecho que Vds. tienen 
I de dirigirse a una Autoridad en la 
forma en que se dirigen. —De quedar 
Con ocasión de comentar los im-
puestos municipales sobre puertas, 
balcones y canales, en el artículo 
insertado en A C C I O N , en su núme- j " ¿ ^ " ^ yd'eí re'cibVde la instancia 
ro 414, correspondiente al 23 de , v presentada se servirá fiI.mar 
Marzo de 1934, bajo el título de «Tn- el duplicado _Viva V.muchos años , 
bunas y balcones», nos oc"Pam0S, _ E i aicaide, Julián G i l . - S r . D. Ní-
de otra cuest ión importantís ima y colás Uzàn presídente de ia Aso-
que.sin duda, de ella depende el cíación de aparejadores de Aragón, 
porvenir de la construcción urbana , _pf0vldencia del Sr. aicaide D. Ju-
en nuestra ciudad. ' üán G i l . - P o r presentada anterior 
Dec íamos en aquel articulo que 
nuestro Municipio venia concedien-
do licencias para poder construir, 
sin otro requisito que el solicitarlo 
por una simple instancia, con lo 
cual era imposible formular juicio 
sobre la futura casa e imposibilitaba 
a la Junta municipal de Sanidad pa-
ra informar debidamente sobre sus 
condiciones de habitabilidad e hi-
giene. 
Hay algo en todo ello que merece 
detenido estudio y atención especial 
por todo aquel que directa e índirec-
instancia y vista la forma en que es-
tá redactada se advierte a los pre-
sentantes que ninguna atribución 
tienen, ni mucho menos, ninguna 
autoridad para dirigirse a esta Al-
caldía en la forma en que se dirigen 
ya que no se citan casos concretos 
«robre la admisión de planos ni per-
misos de edificaciones de obras por 
personas que no tengan el titulo de 
arquitecto. Devuélvase esta instan-
cia al presentante y se le advierte 
! que en lo sucesivo no se darán cur-
' so a instancias de esta índole si no 
tamente tenga interés o deber hacia ^ acompa.adas de denuncias de 
el cumplimiento de los preceptos de : hechos concreto3 los que se de, 
sanidad e higiene en las viviendas y | duzcan que se han in{ririgido dÍ8po, 
también por la solidez, estética y siCiones legales. — Alcañiz, 2 de Julio 
ornato de las ^turas construcciones ; de m 2 _ E [ Julián ^ 
alcañízanas. Como decimos, queda 
incumplido el articulo 69 del Regla-
mento de sanidad e higiene de este 
Sobre la «veracidad» de lo expues-
to por la Alcaldía, tan s ó l o diremos 
Ayuntamiento. Véase la prueba. D i - ' J 1 1 6 ^ ^ 0 / 1 1 0 3 a e8ta íechas"; 
ce el artículo en cuestión: «No po-,1™* co"3/Ar^?T'n ^ f ^ Cludad 
drá empezarse la construcción de unos C U A R E N T A edificios, entre 
una nueva vivienda ni reformar otras obras ¿e n u f a Planta y 'eparacio-
preexistentes, sin solicitar el opor-j "es'V fe todo ello tan s ó l o la casa 
tuno permiso de la Alcaldía previa,de los herederos del señor Cases, en 
presentación de los planos corres-
pondientes, advirtiendo que no se 
autorizará la construcción de aque-
llas que no reúnan condiciones mí-
nimas fijadas en el articulo 58 y si-
guientes de este Reglamento». 
El artículo está redactado en for-
ma que no cabe la menor duda del 
objeto en él reflejado. De su cum-
plimiento por parte del Ayuntamien-
xtma 
La Comis ión de festejos acordó 
repartir entre el vecindario el si-
guiente boletín: 
«AL P U E B L O D E T E R U E L 
El excelentísimo Ayuntamiento y 
en su nombre la Comis ión de Fies-
tas que suscribe, con el deseo de 
evitar la decadencia de las tradicio-
nales fiestas de esta capital y con la 
ferviente intención de procurar que 
las del año en curso superen en es-
plendor a las de años anteriores, y 
convencida asimismo que sin el es-
pectáculo T O R O S no es posible la 
confección de un programa atracti-
vo, se atreve a dirigirse al Comercio 
y en general al pueblo de Teruel, 
para que medíante la ayuda econó-
mica de éstos, pueda realizarse un 
programa que esté más en conso-
nancia con una capital de provincia 
que los celebrados en años anterio-
res. 
la calle de Fermín Galán, n0. 23, ha 
sido hecha con sujección a plano, a 
cargo del arquitecto don Luis La Fi-
guera y Lezcano, Todo lo demás ni 
se ha hecho mediante el plano in-
dispensable para la conces ión de la 
oportuna licencia, ni remotamente 
ha intervenido un arquitecto. Si la 
Alcaldía persiste en lo de «concre-
tar» le daremos una relación deta-
llada de las construcciones llevadas 
a cabo, quién las construyó y quién 
las dirigió, ya que tenemos la esta-
dística a disposic ión de quien la pre-
cise o desee. 
Y por hoy nada más . Otro día nos 
seguiremos ocupando de este asun-
to tan importante para el porvenir 
de nuestra ciudad. 
L. 
Los proyectos de fe,* • 
Comisión alberga son ,08 
Tres o cuatro función, 
base del Niño de la ^ 
O b ó n . P a c o C e s t ^ 
algun otro novillero del er% 
tegoria. Festival de J o ^ ¿ 
de foot ball con equ ipé (nPar%5 
Inauguaración del camno 
tes. Partidos de p e l o t ^ re^or 
bicicletas. Atracciones £ 
Para que los festejos nr. 
tengan la importancia qu / ^ 
seamos, es necesario qUe , '̂ie-
sea elevado, y por tal noe8sV05to 
te la consignación presun,. 
por el Ayuntamiento y é3tPeUest̂  
consecuencia, solícita 1« n,'?511 
todos. 18 ™ * de 
El comercio, hoteles un 
rfas, bares, cafés y el 
neral son los beneficiado, ^ 
realización de nuestros p J ' 'a 
el Ayuntamiento el defensf ' 
prestigio de la ciudad y de todo's sí! 
actos. Unámonos, PueSi para j 8 s 
hz terminación de nuestras astí ' 
clones. HW 
Debemos hacerlo iPor Teruel! v 
iliPor sus fiestasül 
La suscripción queda abierta con 
esta misma fecha y será cerrada el 
día 5 del próximo Mayo. No duda-
mos su pronta adhesión. 
Teruel, a 20 de Abril de 1934.-LJ 
Comisión, Pedro Fabre; presidente; 
José María Sánchez, Simón Mario! 
César María Arredondo y Luis Mu-
ñoz, vocales.» 
Editorial ACCION.-Teruel 
to tan só lo expondremos copia lite-
ral de unos documentos que guar-
dan relación directa con el asunto 
que estamos tratando. 
La Asociación de aparejadores de 
Aragón, velando por los intereses 
generales, y por los de la clase, y 
también por los referentes a sus in-
mediatos y únicos superiores, los 
arquitectos, pretendió de nuestro 
Ayuntamiento el fiel cumplimiento 
de lo preceptuado sobre este asun-
to, sol icitándolo mediante instancia 
cuyo texto insertamos: «Sr. alcalde. 
— La Asociación de aparejadores de 
Aragón, con residencia en Zarago-
za, calle del Coso, n.0 61, 2.°, iz-
quierda, a V. respetuosamente ex-
pone: Que teniendo en cuenta lo 
preceptuado en la R. O , de 19 de 
Agosto de 1877, asi como también 
la de 23 de Enero de 1872, cuyo tex 
to es el siguiente: «S. M . el Rey 
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer 
se haga saber al Ayuntamiento del 
Ferrol el disgusto que le ha|causado 
su proceder al faltar a lo terminan-
temente dispuesto en el decreto de 
8 de Enero de 1870, haciéndolo com-
prender al mismo tiempo que en lo 
sucesivo se abstenga de admitir pla-
nos y dar licencias para la construc-
ción de edificios a personas que ca-
rezcan de la aptitud legal para ello; 
que, tanto dicho Ayuntamiento 
como todos los demás de España y 
as Corporaciones provinciales, se 
atengan estrictamente a los Regla-
mentos y órdenes que rigen en ma-
teria de atribuciones y derechos de 
os facultativos que intervienen en 
construcción y dirección de edifi-
cios, así como los que se refieren a 
Policía, ornato público y salubridad 
délas poblaciones». Esta Asoc íoc ion 
recurre a V. en súplica de que se 
cumpla en ese Ayuntamiento de su 
igna Presidencia cuanto disponen 
ichas R. O. - Viva V. muchos años. 
-Zaragoza. 30 de Junio de 1932.— 
S á n c h e z . - V . 0 B.0. el presidente, Li-
án.—Sr. alcalde-presidente del ex-
celeni ís imo Ayuntamiento de Alca-
ñiz.» 
A esta instancia fué contestado lo 
siguiente: «Alcaldía Republicana de 
A OFICINAS MODERNAS 
MÁQUINAS MODERNAS 
U n a máquina de escribir de hace veinle años — aun en el caso que fuese 
perfecta para aquella é p o c a — irremediablemente hoy es vieja. Lo Hispano 
Ol ive t t i M . 4 0 es la máquina de hoy para vuestro despacho de m a ñ a n a 
M.40 
Estudiada por los 
mejores materiales, 
paradas en otras 
que las 
mejores técnicos, construida en España 
reúne todas las ventajas que se encuentran 




generaciones venideras buscarán en una máquina de escnsir 
-
La m a s m o d e r n o 
Hispano O l i v e t t i 
e n t r e las o f i c i n a s m o d e r n a s e n q u e falte lo 
M . 4 0 , q u e d a s i e m p r e a n t i c u a d a e n oigo 
LA G R A N M A R C A N A C I O N A L 
Pida usted una demostración sin _ g * f á 
- ^ ¡ Ñ G Ü Ñ J O M S I S O J - i l u j o a n o ib 
a nuestro agente en Teruel: 
o a 
Muñoz Degraín, ~~ 




una de sus últir 
íar el difícil Pro 
jentaalas der 
general a todos 
rados en las n 
democrático. 




tadón de tratad 
ra del alcance d 
simples palabra 
vidad. pero cuy 
to es Imposible 
da cual las enti 
Tal sucede con 
ca. 
En buenos pr: 
República no es 
tión de gobiern 
ra de designar e 
moderador, de 
electoral, de ab 
altos y bajos, te 
conduzcan a IOÍ 
a la jjobernacíó-
suprimir los pri 
La República, 
den las derech 
es más que el i 
recoge el vino e 
es bueno, sí la i 
tá corrompida 
buena. Para las 
blica ya no es u 
ma, un simple i 
tad nacional ms 
clones. Es una 
perpetua fermei 
ma cerrado, un 
del credo religií 
ponerlo a amíg 
pararse en barr 
tradiclendo la 
que sólo merecí 
ao se somete a 
la imposición d 
está permitido i 
[entes, incluso 
10 es nefasta ct 
cnas las que la 
De esta disen 
, brota el drama ( 
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